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Запарий В. В. 
(Екатеринбург) 
«УРАЛ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ», НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, 
НОВОВВЕДЕНИЯ И ТРАДИЦИИ* 
Новые веяния в политике в 1990-е гг. привели к большим изменени­
ям в российской исторической науке, причем не только в тематике и 
методологии исследований, но и в появлении новых перспективных на­
учных форумов. Так, 17 октября 1996 г. в г. Екатеринбурге состоялась 
региональная научная конференция на тему: «Урал индустриальный». 
Конференцию организовала кафедра истории России УГТУ-УПИ. Та­
ким образом, традиции изучения уральской индустрии, кажется иссяк­
нувшие с «перестройкой», были возобновлены.В организации конфе­
ренции приняли участие ученики известного уральского историка про­
мышленности профессора А.В.Бакунина: Б.В.Личман, Н.В.Васильева, 
В.В.Запарий и др. Кроме того, их поддержал известный философ про­
фессор Г.В.Мокроносов. 
Конференция задумывалась как форум ученых различных отраслей, 
в основном — гуманитарного знания, которые исследуют различные про­
явления жизнедеятельности огромного региона — индустриального Ура­
ла. С тех пор эта конференция стала традиционной. Сейчас уже прошло 
пять таких конференций, планируется шестая конференция. 
* Работа выполнена при финансовой поддержке фонда «РГНФ-Урал» проект 
№ 04-01-8311 За/У «Металлургия Урала XVIII-XX вв.». 
На конференциях традиционно освещается не только собственно 
индустриальная история, но представлен широкий спектр других исто­
рических направлений. Рассматриваются вопросы духовной жизни края, 
экономическая история, проблемы преподавания истории в вузах и шко­
лах и др. 
Первая конференция имела четыре секции 1 : «Урал с древнейших 
времен до XX века», «Музеефикация индустриальных памятников», «Ду­
ховная жизнь Урала» и молодежную секцию. Эти направления остались 
и в последующих конференциях, как правило, пополняясь новыми. 
Открывая первую конференцию, с широким программным заявле­
нием выступил профессор А.В.Бакунин. Его доклад так и назывался: 
«Актуальные проблемы исследования индустриализации Урала» 2 . Рас­
сматривая основные тенденции индустриального развития Урала, А.В.­
Бакунин сделал вывод о том, что страна может развиваться на основах 
автономии различных ее регионов, но наибольших успехов край дости­
гал именно тогда, когда обеспечивалось единство административно-тер­
риториального управления и хозяйственного руководства 3 . О внимании 
к конференции со стороны местных властей свидетельствовало выступ­
ление на ней председателя Екатеринбургской Думы Я.П.Силина с док­
ладом «Власть в городе — исторический опыт и перспективы развития» 4 . 
В дальнейшем эта традиция нашла свое развитие. 
Всего было сделано 56 сообщений и докладов. 
Интересное сообщение сделал сотрудник Института истории и ар­
хеологии УрО РАН Е.Ю.Рукосуев, в котором он остановился на перио­
дизации истории золотодобывающей промышленности Урала 5 . Важную 
тему управления восстановлением уральской промышленности в 1919— 
1920 гг. поднял зам. директора Свердловского областного музея В.В.Дуб-
ленных. Проблемы истории Урала в годы Великой Отечественной вой­
не рассматривали в своих публикациях С.П.Постников, В.В.Запарий и 
А.Н.Трифонов 6 . Профессор УГТУ—УПИ В.С.Прядеин рассмотрел ос­
новные истории Титановой Магнитки — Верхнесалдинского металлур­
гического производственного объединения 7 . 
Секция музеефикации была представлена рядом интересных выступ­
лений, в частности, профессора С.П.Постникова 8 , В .В.Дубленных 9 и 
директора Нижнетагильского краеведческого музея И.Г.Семенова и его 
коллеги С.В.Устьянцева 1 0 , посвященных памятникам индустриального 
наследия на Урале. В секции, посвященной духовной культуре, выделя-
лось выступление Д.Т.Позднякова о проблеме выбора Россией своего 
пути развитая 1 1 . Реформированию уральской действительности было 
посвящено сообщение Е.А.Масенниковой 1 2 . 
Вторая конференция состоялась 17 декабря 1997 г. и была организова­
на совместно с Правительством Свердловской области и Институтом ис­
тории и археологии У р О РАН. С большим докладом на пленарном за­
седании выступил А.В.Бакунин. Его доклад был посвящен мало исследо­
вавшейся в нашей историографии проблеме принудительного труда 1 3 . 
Вторая конференция была более представительной. В ее работе при­
няли участие 64 исследователя, работало 7 секций: «Урал с древнейших 
времен до конца X I X века», «Индустриальная история современного 
У рала», «История Екатеринбурга», «Экономическая история Урала», «Фи­
лософское осмысление индустриального наследия Урала», «Изучение 
истории Урала в школе», молодежная секция. 
Среди интересных выступлений следует назвать доклад на пленарном 
заседании профессора Д.В.Гаврилова «Технологические аспекты модер-
ш^зации уральской металлургии XVIII -XX вв.» 1 4 . В нем показывалось, что 
металлургическая промышленность Урала в XVIII в. строилась на совре­
менной для того времени технико-технологической базе, успешно разви­
валась в XIX в., отмечались проблемы и трудности, которые пришлось 
решать уральским металлургам в последующий период. В сообщениях 
А.М.Сафроновой 1 5 и А.В.Шандра 1 6 рассматривлась роль В.Н.Татищева и 
В.И.Геннина в создании и развитии уральской металлургии. 
Ряд выступлений был посвящен развитию науки и образования, под­
готовки технических кадров на Урале. Это выступления С.В.Рыбакова 
об истории У Г Т У - У П И 1 7 , А.В.Сперанского - об эвакуации высших учеб­
ных заведений на Урал в годы войны 1 8 , В.С.Кальниченко — о развитии 
академической науки в 1930-е гг. 1 9 , сообщение В.С.Терехова — о соци­
ально-профессиональной структуре инженерных кадров в то же время 2 0 , 
И.В.Петуховой — о инженерно-технических кадрах тяжелой промыш­
ленности в 1960-е гг. 2 1 . 
И н т е р е с н ы е д е м о г р а ф и ч е с к и е п р о б л е м ы п о д н я л п р о ф е с с о р 
В.П.Мотревич, рассмотревший такие национальные отряды уральского 
населения, как башкиры 2 2 и украинцы 2 3 , и те процессы, которые в них 
происходили. Экономическая стратегия государства нашла свое отраже­
ние в выступлении профессора Б.В.Личмана, где он размышлял о раз­
витии страны во второй половине X X в . 2 4 и работника Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшарова, рассмотревшего проблемы внеш­
неэкономической деятельности уральского региона в 1990-е гг. 2 5 . 
Я.А.Ведерников 2 6 исследовал инновационные процессы, Н.В.Город-
нова 2 7 — корпоративные связи в российской экономике. 
Особенно велика была молодежная секция, где с сообщениями выс­
тупили 24 молодых ученых, которые рассмотрели самые разнообразные 
вопросы уральской истории. 
В мае 1999 г. состоялась Третья научная конференция 2 8 , посвящен­
ная 75-летию А.В.Бакунина. К сожалению, Александр Васильевич Баку­
нин не дожил до нее. 7 апреля 1999 г., буквально накануне своего юби­
лея, он скоропостижно скончался. Именно в ходе этой конференции и 
было решено назвать ее в дальнейшем Бакунинскими чтениями. Поэто­
му материалы открываются фотографией А.В.Бакунина и статьей о нем 
его учеников Б.В.Личмана и Н.В.Васильевой 2 9 . 
Конференция была проведена традиционно совместно У1 ТУ—УПИ, 
Факультетом гуманитарного образования и Институтом истории и архе­
ологии УрО РАН. На конференции было представлено 79 докладов и 
сообщений, подготовленных почта 100 исследователями. Кроме пле­
нарного заседания, работало 7 секций, на которых была представлена 
вся многогранная история Урала. Это традиционные секции: «Урал с 
древнейших времен до конца XIX века», «Индустриальная история со­
временного Урала», «Экономическая история края», «Философское ос­
мысление индустриального наследия Урала», «Молодые ученые иссле­
дуют историю края» и «Изучение истории Урала в школе». Появилась и 
новая секция — «Здоровье на Урале». 
Значимость и признание конференции важным региональным ме­
роприятием проявились в ее представительности. С приветственным 
словом выступил первый проректор УГТУ—УПИ профессор В.С.Кор-
тов 3 0 . Были представлены доклады ректора УГТУ—УПИ профессора 
С.С.Набойченко 3 1 , который говорил о месте и роли уральской металлур­
гии в развитии отечественной металлургии и мэра Екатеринбурга А.М.-
Чернецкого 3 2 , сделавшего доклад о месте и роли г. Екатеринбурга в ураль­
ской истории. Интересный теоретический доклад был сделан группой 
ученых под руководством профессора Б.В.Личмана 3 3 , который развивал 
идею роли и места технологического фактора в истории России. 
В выступлениях исследователей большое внимание было уделено 
исследованию истории научных учреждений на Урале. С сообщениями 
на эту тему выступили как авторы, делавшие сообщения на эту- тему на 
прошлых конференциях, такие как С.В.Рыбаков 3 4 , который продолжил 
тему истории VI 'ГУ—УПИ, В.С.Кальниченко 3 5 , выступивший об акаде­
мической науке на Урале, так и новая проблематика, представленная де­
каном физтеха У1 ТУ—УПИ профессором А.Р.Бекетовым и старейшим 
профессором У Т Т У - У П И С.П.Распопиным 3 6 , а также статья коллектива 
авторов о формировании научно-педагогической школы на кафедре 
истории России У1 ТУ—УПИ 3 7 . Н.П.Селиванов выступил с интересным 
сообщением о выдающемся ученом и организаторе науки на Урале, рек­
торе У П И Ф.П.Заосторовском 3 8 . 
Содержательными были выступления О.И.Ган 3 9 и А .В .Бармина 4 0 , 
посвященные проблемам промышленной экологии и статья профессо­
ра В.Э.Лебедева о научно-техническом прогрессе на Урале 4 1 . 
Среди молодых исследователей следует отметить сообщения А.А.Ко-
робкина, который исследовал нетрадиционную тему — историю Времен­
ного областного правительства Урала 4 2 и Е.Ю.Апкаримовой, которая 
рассмотрела городские реформы 70-90-х гт. XIX в. на Урале в аспекте 
активности избирателей на выборах 4 3 . 
В ноябре 2000 г. состоялась Четвертая региональная научная конфе­
ренция «Урал индустриальный (Бакунинские чтения)» 4 4 . Конференция 
была посвящена 300-летию уральской металлургии и 80-летию У Т Т У -
УПИ. На конференции были сделаны 91 доклад и сообщение, которые 
подготовили около 100 исследователей. Было представлено 8 секций. 
Наряду с уже ставшими традиционными секциями, такими как: «Урал с 
древнейших времен до конца X I X века», «Индустриальная история со­
временного Урала», «Экономическая история края», «Философское ос­
мысление индустриального наследия Урала», «Молодые ученые иссле­
дуют историю края», «Медицинские аспекты индустриального Урала» и 
«Изучение истории Урала в школе», появилась новая актуальная секция 
- «История науки и техники». 
На пленарном заседаниями выступила супруга А.В.Бакунина Елена 
Ивановна, которая поблагодарила учеников Александра Васильевича, 
уральскую историческую общественность за бережно сохраняемую па­
мять об ученом. 
На пленарном заседании был заслушан доклад археолога Г.В.Бель-
тюковой 4 5 о началах уральской металлургии. Об этапах развития уральс­
кой индустрии и металлургии выступили Б.В.Личман 4 6 и В.В.Запарий 4 7 . 
Чрезвычайно интересным был доклад академика РАН В.В.Алексеева и 
С.А.Нефедова о технологической интерпретации истории Второй ми­
ровой войны 4 8 . 
Вполне естественно, что в связи с таким крупным юбилеем, большая 
часть выступлений в секциях была тоже посвящена металлургии 4 9 . 
Однако, наряду с этими, были представлены материалы по разно­
образным этапам развития истории Урала. Профессор В.П.Мотревич 
выступил с интересным сообщением о деятельности германской развед­
ки на Урале в годы Великой Отечественной войны, сделанным на осно­
ве новых рассекреченных фондов местных и центральных архивов 5 0 . Ряд 
историков выступил с сообщениями о крупных ученых-уральцах 5 1 . 
Разнообразные сообщения были представлены на секции по исто­
рии науки и техники. Среди них — теоретические В .А.Дорошенко 5 2 и 
А.И.Кузнецова 5 3 , прикладные — об истории машин в механике В.В.Кис-
лякова 5 4 , а также сообщения посвященные научным коллективам 5 5 , сыг­
равшим большую роль в уральской науке. 
Представительными были секции по экономической истории края и 
по философскому осмыслению индустриального наследия Урала. Боль­
шое выступление профессора В.И.Кашперского было посвящено исто­
рии факультета гуманитарного образования УГТУ—У ПИ. На секции 
«Медицинские аспекты индустриального Урала», в работе которой рас­
сматривались вопросы борьбы с наркоманией 
Отличительной особенностью конференций «Урал индустриаль­
ный», организуемых сейчас совместно У Т Т У - У П И и Институтом исто­
рии и археологии У р О РАН, является то, что в них участвуют такие из­
вестные ученые, как академик РАН В.В.Алексеев и член-корреспондент 
РАН С.С.Набойченко и молодые, только начинающие свою научную 
деятельность исследователи. Это форум ученых самого широкого спек­
тра наук, не только истории, но и философии, экономики, педагогики, 
психологии и др. Всех тех дисциплин, которые связаны с изучением 
общества и промышленности нашего огромного и столь значимого края 
- Большого Урала. 
В декабре 2002 г. состоялась Пятая региональная научная конферен­
ция - Бакунинские чтения, которая прошла нетрадиционно. Ее открыл 
сын А.В.Бакунина, известный на Урале предприниматель, к.ф.-м.н. С.А.­
Бакунин, который в своем выступлении рассказал об отце, как о крупном 
ученом и замечательном человеке 5 6 . Показателем популярности конфе-
ренции стало то, что в ней приняло участие 150 человек, а в материалах 
конференции опубликовано 120 докладов и сообщений. 
Важное место в работе конференции заняла историографическая 
тематика. Известный уральский историк В.Д.Камынин с коллегами С.А­
.Алексеевым и Е.Б.Заболотньгм 5 7 , раскрыли достижения ставшей тради­
ционной конференции «Урал индустриальный», ее большой коллектив­
ный вклад в дело развития исторической науки не только на Урале, но и 
в России. 
Большой интерес вызвало выступление известного уральского исто­
рика, профессора Д.В.Гаврилова о различных аспектах развития исто­
рической науки, в частности - на Урале, за последние десятилетия. В 
своем выступлении он убедительно доказал, что диссидентская «теория 
многоукладное™», выдвинутая в 1960-х гт. историками «нового направ­
ления» и их филиала — «уральской школы», искусственно созданная, не 
имевшая четкой, ясно сформированной научной концепции, не подкреп­
ленная конкретно-иторическими исследованиями, — как научная докт­
рина, как научное направление оказалась бесполезной, несостоятельной 
и не выдержала испытания временем на достоверность и жизнестойкость, 
по-новому нетрадиционно осветил устоявшиеся мнения о персонажах 
уральской исторической науки, чем вызвал живую дискуссию среди ураль­
ских историков 5 8 . 
Глубокое теоретическое выступление аудитория услышала с трибу­
ны конференции из уст молодого, но уже широко известного не только 
на Урале историка И.В.Побережникова, в котором он остановился на 
освещении истории России в трудах зарубежных исследователей. Вступ­
ление глубоко заинтересовало аудиторию, способствовало новому ос­
мыслению путей развития нашей отечественной и зарубежной истории 5 9 . 
В секции историографии выявились как традиционные направле­
ния, которые в последнее десятилетие были почти забыты, например, 
сообщение С.П.Постникова и М.А.Фельдмана об историографии исто­
рии рабочего класса 6 0 и совершенно новые, как выступление А.Р.Заеца 
об историографии создания и производства бронетанковой техники в 
послевоенные годы 6 1 . Первая сообщение содержало характеристику как 
традиционной историографии, так и новейшей литературы по данной 
теме, давало новую трактовку устоявшимся взглядам в исторической на­
уке. В выступлении А.Р.Заеца впервые в исторической науке рассматри­
вались все опубликованные на сегодняшний день работы по ранее со-
вершенно закрытой теме — бронетанковым войскам и роли Урала в их 
создании. 
В секции конференции, посвященной истории Урала в период до 
XX в., как всегда нетрадиционно и интересно выступил С.А.Нефедов с 
сообщением о роли реформ XVII в., в формировании регулярной ар­
мии России 6 2 . Особенно представительной, как всегда, оказалась секция, 
посвященная истории Урала в XX в., где было представлено около 30 
сообщений и докладов. Обратили на себя внимание выступления про­
фессора В.П.Мотревича, персональные и коллективные, в которых рас­
сматривались малоизвестные сюжеты уральской истории - от проблем 
голода 6 3 до проблем антисемитизма 6 4 и жизни корейских студентов на 
Урале в послевоенные годы 6 5 . В.Н.Мамяченков представил две статьи об 
уральской деревне в послевоенные годы 6 6 , в которых рассмотрел денеж­
ные доходы уральских крестьян и проблемы электрификации сельской 
местности. 
В секции истории науки и техники, которая была достаточно пред­
ставительной - в ней было представлено 8 докладов, — обращает на себя 
внимание выступление А.В.Бармина 6 7 о периодизации истории науки и 
техники, в котором рассматривались вопросы методологического и ре­
гионального подходов и доклад Е.Ю.Рукосуева 6 8 , посвященный разви­
тию техники и технологии добычи золота и платины на Урале. Как все­
гда, были представлены деятели науки и техники, как далекого прошло­
го — изобретатель Г.Зотов 6 9 , так и совсем недавнего времени первый рек­
тор Челябинского политехнического А.Я.Сычев, 100-летию которого 
профессор В.С.Балакин посвятил свое сообщение 7 0 . 
На экономической секции было представлено 16 выступлений, с ко­
торыми выступили и аспиранты и профессора. Достаточно интересны­
ми были материалы представленные на экологической секции. Обраща­
ет на себя внимание выступление профессора Д.В.Гаврилова 7 1 об исто­
рической экологии, как составляющей гуманитарного образования, и 
доклад О.И.Ган об экологической политике государства на Урале во вто­
рой половине X X в. Разнообразные и интересные выступления были 
представлены на философской и психологической секциях. 
В работе секции «Наука и образование» было сделано 16 сообще­
ний. Обратило на себя внимание выступление профессора Б.В.Личма­
на о теориях истории России 7 2 , где он говорит о многообразии методо­
логических подходов к изучению этого предмета в вузах. Целая серия 
выступлений была посвящена развитию У1 ТУ—У ПИ в различные пери­
оды его существования. Группа авторов осветила малоизвестные стра­
ницы истории вуза в годы Великой Отечественной войны 7 3 . В.В.Заваль-
нюк сообщил об этапах развитая научных школ в университете 7 4 . Г.Я.-
Таратоненков рассмотрел подготовку научных кадров в УГТУ в 90-х гг. 
XX в. прошлого десятилетия 7 5 . Вопросам развитая высшего образова­
ния в УГТУ—УПИ был посвящен целый ряд других выступлений 7 6 . 
Как всегда очень представительна была молодежная секция, где было 
представлено 31 выступление, затрагивающие самые разнообразные темы. 
Следует отметить сообщение М.Б.Штаниной, где она рассматривает 
позицию А.В.Бакунина по вопросу о концессионной политике Советс­
кого государства на Урале 7 7 . 
В завершении краткого обзора развития научных конференций «Урал 
индустриальный (Бакунинские чтения)», следует подчеркнуть несколько 
моментов. Само их существование и развитие говорит о своевременнос­
ти и актуальности такого форума в индустриальном регионе, каковым 
является Урал, жизненности его исторических школ. Во-вторых, конфе­
ренция является мемориальной, она является достойным памятником 
крупному и известному ученому и организатору науки и высшего обра­
зования на Урале профессору А.В.Бакунину и говорит о том, что школа 
А.В.Бакунина живет и развивается. 
В заключении мне хотелось бы привести оценку работе конферен­
ций и значимости их 1тубликаций, данную С.Е.Алексеевым и В.Д.Камы­
ниным. Они пишут: « . . .Сборник «Урал индустриальный» можно счи­
тать важным историографическим источником по истории индустрии 
Урала. На его страницах нашли отражения основные проблемы исто­
рии уральской промышленности. Исследователи проанализировали те­
оретические .вопросы осмысления истории индустриального развития 
Урала, выделили главные этапы развитая промышленности Урала и ее 
отдельных отраслей, остановились на особенностях развития каждой 
отрасли..» 7 8 . Справедлив их вывод о том, что данная конференция и ее 
материалы представляют собой определенный срез современной исто­
рической науки на Урале, который свидетельствует, что уральские исто­
рики хорошо понимают задачи, стоящие перед современной истори­
ческой наукой и вносят большой вклад в разработку наиболее актуаль­
ных ее проблем. 
Все это свидетельствует о том, что региональная наука на рубеже 
XXI в. преодолела постоянное отставание от столичной науки в изуче­
нии методологии истории и предлагает оригинальные научные концеп­
ции рассмотрения отечественной истории 7 9 . 
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Ильченко В.Н. 
(Екатеринбург) 
ИСТОРИКИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ БОЛЬШЕВИКОВ НА УРАЛЕ В 1918 г. 
К марту 1918 г. главной задачей советского правительства стало мир­
ное строительство. Однако никто из большевиков не знал, как долго 
продлится период мирного развитая, о чем свидетельствует множество 
декретов и постановлений СНК, которые были приняты весной 1918 г., 
